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Mn. Gabriel Rebassa, dia 19 d'octubre,`va presentar al Sr. Bis-
be la dimissió del Rector de Felanitx, després de 27 anys de re-
gencia.
Mn. Manuel Bauça Ochogavía ha estat nomenat nou Rector.
Va néixer a Pollença l'any 1933. Fou ordenat sacerdot l'any 1957 i
ha estat vicari de St. Jaume i de Llucmajor i Rector del Semi-
nari Diocesà.
Darrerament era Director del CETEM (Centre d'estudis de
Teologia de Mallorca). Es llicenciat en Teologia per la Universitat
Gregoriana de Roma i Doctor en Teologia per la Universitat dc
Friburg, d'Alemanya, a on va residir cinc anys.
Dia 8 de desembre, festa de la Immaculada el nou Rector es
farà càrrec de la Parròquia en una missa concelebrada, presidida
pel Vicari Episcopal, a les 8 del vespre.
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Recuperem la nostra Cultura
Fa deu anys l'ensenyament de la nostra Cultura a l'Escola (entenent
aquest mot en el seu sentit am.pli) estava completament vetat.
coneixement de la ,nostra Literatura, de la nostra Histeria, de la
nostra Geografía, es limitava, en el millor dels casos, als topics propagan-
distes per a turistes. De Literatura ens deien que .Raimundo Lulio era un
gran filósofo mallorquín», d'Història que «los honderos mallorquines eran
muy hábiles en el uso de la honda», y de Geografia que «Mallorca es la
perla del Mediterráneo». I prou.
Qui volia saber Inés coses havia d'enginyar-se-les ami contl podia pel
seu compte i risc, llegint els llibres que poguessin caure en les seves
mans... que, per altra banda, no eren massa.
Avui aquestes anecdotes haurien d'esser curiositats del passat. Però,
per desgracia, aquestes questions referents a la nostra Cultura encara no
estan superades, almenys a l'Ensenyament.
Ens trobem en plena ebullició «autonomista» i, així i tot, el coneixe-
ment de la Cultura de Mallorca continua essent un tema alié a l'Escola,
cosa marginal, cosa voluntaria, de minories, ... coses de la «moda».
A nivell¡ oficial, la Cultura de Mallorca encara no ha pogut entrar a
les escotes mallorquines.
Els plans d'enSenyament (fets a Madrid, no ho oblidem) porten ac-
tualineut els mateixos continguts que ara fa deu anys. Els llibres de texte
escolars (planificats a Madrid, no ho oblidem tampoc) continuen conside-
rant les «cultures periferiques» com cosa «superficial», poc important...
i poc rendable, econòmicament.
El pitjor del cas es que nosaltres mateixos continuem considerant que
el coneixement de la nostra pròpia Cultura (Llengua, Literatura, Histe-
ria, Art, Geografia, ...) es cosa poc important, una cosa superficial que no
té massa importancia a l'hora d'aprovar un curs d'EGB (per exemple).
Els escolars, els estudiants mallorquins, coneixen els rius i les mun-
tanyes d'Europa i desconeixen les serres i muntanyes de la terra on estan
visquent; coneixen els esdeveniments del Descobriment d'América i de la
Batalla de Lepanto,i desconeixen els fets de la Conquesta de Mallorca pel
Rei Jaume I; coneixen el Romanic i el Gòtic Europeu, i desconeixen els
castells o els edificis monumentals que hi ha a l'illa; coneixen, aixima-
teix, la vida i obra de Cervantes, Quevedo i Zorrilla, i desconeixen per
complet a Costa i Llobera, Ramon Llull o Joan Alcover.
Qualcú pot pensar que tot això es xovinisme pur. No, no crec que
això sigui xovinisme. Perquè tampoc no es tracta que els nostres estu-
diants desconeguin les cultures d'altres països, d'altres pobles, no. Es
tracta, sols, que TAMBE coneguin la seva previa cuftura, que no siguin
analfabets de les coses de ca seva, que es coneixin a ells mateixos, com
a poble, i coneguin també altres cultures.
Si nosaltres mateixos no posam interès en coneixer-nos (emprant una
frase de J. Meliá) no sabrem d'on venim ni on anem.
RAMON TURMEDA
Dilluns 24, a les 8'30 del vespre, a la sala d'actes de «SA NOSTRA»
CONFERENCIA
a càrrec de Miguel Vives Madrigal
sobre el tema
«Linstitucionisme a Mallorca»
Es un acte organitzat per la Conselleria d'Educació i Cultura del
Consell General Interinsular amb motiu del centenari de l'Escola
Mercantil. HI SOU CONVIDATS„    
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ALINEACION:
FELANITX: Vargas (2), Mimar (2)
Pérez (2), Luis (3), Mena (2), Rosselló
(3), Batle (2), Mut (2), Diego (2),
J. Tauler (2) y V. Tauler (2). En el
min. 79 Sastre (2) suplió por lesión
a Diego. (Trofeo «SA BOTIGUE-
TA»).
Arbitraje del Sr. Verdejo, ayuda-
do por Dols y Peña. Muy riguroso
en la apreciación de muchas faltas,
pitó a destiempo en algunas ocasio-
nes y tuvo algunos errores. Conce-
dió la ley de la ventaja en una ju-
gada de posible penal en el área lo-
cal, anuló un gol a J. Tauler por su-
puesta carga al meta no señaló una
falta que se cometió a Rosselló que
supuso el gol visitante. En definiti-
va, labor regular.
GOLES.—Min. 7 (1-0) Jugada de
Diego que se interna por la derecha
y dispara fuerte sorprendiendo a
Cladera de fuerte chut, por alto. Mi-
nuto 61 (2-0). Indecisión de la zaga
«salinera» que aprovecha Rosselló
para chutar, sin pensarlo, desde el
borde del área. El balón se cuela
junto a la cepa del poste derecho de
Cladera. Min. 9. (2-1). Se comete
una falta a Rosselló que no se san-
ciona prosigue la jugada, no acierta
la defensa blanca y finalmente, a
trancas y barrancas, Sampol dilsp.a-
ra desde cerca, el balón rebota en
un defensa descontrolando a Var-
gas.
TOTAL MEJORIA
Espléndida tarde y excelente en-
trada. La afición esperaba el debut
de Marcelo, que no llegó a alinearse.
El Felanitx tuvo que componer
una alineación de circunstancias por
las bajas de Nadal, García y Pere-
grín. Luis pasó de lateral izquierdo
y Munar al derecho, ambos cum-
plieron en la demarcación asignada.
Luis jugó el mejor partido de liga
desde que viste los colores meren-
gues.
El Felanitx salió a resolver la pa-
peleta ya de inmediato, consiguien-
do pronto inaugurar el marcador y
pudiendo aumentarlo en disparos
de V. Tauler, Rosselló y de forma
especial
 en una jugada de Diego, sal-
vada bajo Tos palos «in extremis»
por Romo.
En la segunda parte hubo algunos
minutos indecisos pero no tardó el
Felanitx en imponer su mejor ley y
disponer de nuevas ocasiones.
En el min. 64 hubo un posible pe-
nalty en el área felanitxera, pero el
Sr. Verdejo concedió la ley de la
ventaja y Sampol a bocajarro inten-
tó fusilar a Vargas que realizó una
magistral intervención desviando el
cuero a comer. Fue la ocasión más
clara para los visitantes.
El Felanitx, que jugó bastante
bien, no cejó en buscar las redes vi-
sitantes a pesar de tener el marca-
dor recuelto, prácticamente, en el
min. 61, ya que sus delanteros es-
tuvieron más asistidos de balones
que otras veces y estos —a la vez—
más entonados.
No pasó apuros el conjunto de
Julve, a pesar del corto resultado
final que pudo ser más amplio si se
hubiera acertado en algunos rema-
tes postreros.
Ses Salines no se rindió nunca y
plantó cara, demostrando no ser un
equipo fácil de batir.
La afición volvió a aplaudir a su
equipo que parece que al fin reac-
cionó. Una mejoría que da moral a
espuertas para acudir con intencio-
nes de puntuar a «Na Capellera».
MAlKEL
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AL
DIRECTOR,
Sr. Director:
Fa unes setmanes es va enderro-
car un tros del moll principal de
Portocolom, sense que, en el mo-
ment d'escriure aquestes retxes,
gú l'hagi adobat.
Per esser més breu, nomes fare
una pregunta: quina explicació té
la tardança en adobar el mall quan,
oer	 eo(cie, ri. no s'hi, hen d e pen _
sar	 ant •
	
fer “altres
ioc( n es .	 exL•inple, omplir
indret del
Aten:amen t.
R. R.
Si. Director cíe! Semanario Eela-
nit‘:
o eseribir y al mismo
licinpo suplicar la publicación de
unos rumores que hace va tiempo
se escuchan en las tertulias que, si
bien no serán noticia, podrían dar
motivo, por ciuien proceda, a.su des-
mentido, o al silencio, en cuyo Ira-
so, bien pudiera interpretarse como
confirmacion de estos rumores.
Sobre las obras fantasmas en Es
Riyatú, se dice que con su realiza-
ción no se pensaba aumentar los
puntos de amarre, va que de llevar-
se a buen fin, tendrían que ser ocu-
pados por las embarcaciones que es-
tán amarradas junto a la carretera,
ya que este lugar no pertenece a la
administración del Puerto. Pero hay
quien asegura que el prometido pro-
yecto para realizar las obras que en
Es Rivai6 Piei ii: paralizadas, no se
redactara.
Y !aminen se comenta
 que los avi-
sos, con amenazas, de que fueran
reinadas embarcaciones amarradas
en el Paseo Miguel Massutí, carecen
de fundamento legal v - legalizarlo
es imposible corno no sea a base de
chanchullos.
Y .s..• (hl por cierto que son cinco
meses va que espeta
 contestación
una instancia que podria aclarar si
cuando se awori.ei a construcLión
de una dársena en Purto-Colom y
consiguientes aparcamientos, se in-
cluyen en la autorizaeiOn los que
fueron inaugurados el año 1974, que
fueron 103 puestos de amarre y unos
120 aparcamientos. costeados en sit
mayor parte por el erario público.
Y así, esperando que se conteste di-
cho escrito, aumenta la confusión.
A. B.
Sr. Director:
Desprí, s d'assistir a una interes-
santissima vonFerencia damunt la
col.laboració Escola-Familia, dona-
da per un pedagog i profes-
sor i també pare de familia
i organitzada per la «Dinamit-
zació cultural» de les biblioteques
de la Caixa, no puc més que adre-
çar-li aquestes ratlles.
Hi assistiren nou persones (un pa-
re de familia, sis mares i dos profes-
sors), i pens que és una vertadera
!lastima que no hi hagi mês gent
que s'hagi beneficiat del seu con-
tingut altament profitós. No estam
constantment preocupats els pares
pels problemes dels nostres fills? Per
qué quan es dóna una oportunitat
per ajudar-nos no sabem aprolitar-
la?
Per altra banda, cree que el que
organitza aquests cicles hauria de
tenir en compte el posar el nom del
conferenciant i, sobre tot la seva
titotació. Tal vegada mês persones
sinteressarien i tots hi sortieriem
guanyant.
Res més i moltes grAcies.
Una assistent
SANTORAL
2;;: S. Clemente
j,„ .21. S. Cri...t . )1;4)iio
NI. 2:1. dioa
M. tiP S. Lconardo
.1. 27: RIo. Ramón 1.1011
V. 28 . S 'lime de Picenso
S. 9q* (1 Saturnino
LUNA
C. menguante el 29
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres,
Montuïri
 y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
Ias 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 1530 y 20 h.
Felanitx • Palma por Campos y
Lluemajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 1345 y 19.
Palma • Felanitx: A las 10,
12'30, 1530 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 1230, 16, 18 y 21.
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 1215.
Cala Murada - Felanitx:
 Jueves
a les 7'30 y 18. Domingos a laa
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Si desea pasar las vacaciones
de Navidad en la Península
piense que a última hora puede haber pegas en
Ia
 obtención de pasajes.
Infórmese cuanto antes en
Agencia VENY
Pza. España, 3 - Tel 580495
Hay además una variada gama de EXCURSIONES para estas fechas.
Pídanos información
.> •
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
D.a
 CATALINA BENNASAR BARCELO
Vda. de Jaime Oliver
que falleció en Felanitx, el dia 13 de noviembre, a los 75 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Su afligido hijo Bartolomé; hija política M.
 Antonia Sansú; nieto Jaime; primos
y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la ten-
gan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Calle Parras, 23
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
Dra. M. González
R.1.11111,
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat,
Lunes:	 Francisco Pifia,
Martes: Julián Munan
Miércoles: Miquel -Nadal.
Jueves: Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.
Panadería:
N. Pomar - Mayor, 30 ,
Comestibles:
F. Ariza - Juavet, 27
4(Continuació)
Juliol, 1.—Prengue possesori el nou Ajuntament. Va
esser elegit batle l'amo En Sebastià Ramon Adrover (a)
Cuaret, fusionista. (Co)
Juliol, 5.—Novillada organitzada per aficionats de la
vila. (Fe)
Juliol, 19.—A la Parròquia, testa solemne de S. Vicenç
de Paul que cada any dediquen les monges de la Caritat
al seu titular. Predica D. Bernat Matas. (Fe)
Juliol,
 20.—Fesa
 de Sta. Margalida. Predica D. Mateu
Alzamora, diaca. (Fe)
Juliol, 24.—Tresca-viles pels carrers de Felanitx, de les
bandes de música de Porreres, Llucmajor i Felanitx anun-
ciant la festa
 del Port. En el Port, música i ball. (Fe)
Juliol, 25.—Fou beneïda la nova església del Port. Una
festa molt Huida: focs artificiais, cucanyes... A l'ofici pre-
dica el canonge D. Gaspar Vidal. (Fe)
Juliol.—Preus: Xeixa, 16 ptes. la quartera. Blat, 15
ptes. la quartera. Ordi, 8'50 ptes. la quartera. Civada, 7
ptcs. la quartera. Faves, 14 ptes.
 1a quartcra. Ametles, de
13 a 14 ptes. la quartera. Vi, de 15 a 18 reals el quartí.
(Fe)
Agost, 2.--Morí D.
 Damià
 Vidal i Salva, Cap del partit
.conservador a Felanitx. (Fe)
Agost.—Posen un reloitge a la façana
 de l'església pa-
rroquial. (Fe)
Agost, 25.—Cornença a la
 parròquia
 una novena a St.
Sebastià, pregaria contra la pesta. (Fe)
Agost, 28.—Festa
 de St. Agustí. Predica D. Sebastià
Ventayol. (Fe)
Setembre.—Es venen trasts en el cantó d'En Vaque-
ret entre els corrals dels Horts i del Convent. (Fe)
Setembre—Prengue posscsori el nou notari D. Matcu
Caldentcy. ( Fe)
Sctembre, 27.—Canta missa nova D. Mateu Alzamora
Tauler. Predica el, rector Planas. (Fe)
Setembre.—Comenearen a celebrar missa a la nova
església del Port. (Fe)
Setembre.—En el carrer Nou n.' 20 hi ha un retratis-
ta: Antoni Ferrer, que també pinta mobles i rétols. Es-
tara a la vila una temporada curta. (Fe)
Octubre.--Arriba una companyia gimnàstica que farà
títeres a la plaça de toros. (Fe)
Octubre, 24.—L'Ajuntament aprova el projecte de re-
paració i reforma de la Sala. (Fe)
Novembre.—E1 barri de la Torre ja comença a fer
planta, ja hi ha bastantes cases acabades, les principals
són l'escola deis Redentoristes (sic) (St. Alfons), la casa
de D. Miguel Planas i la fusteria de Gabriel Barceló. (Fe)
P. Xamena
(Continuara)
Club Hotel Belsana ."
Porto Colom
Abierto todo el afio.
Baile cada martes - jueves - sábados
Entrada lira.
Piscina climatizada.
Pista de tenis.
Precios reducidos.
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Una fundació al sevei tie la
cultura del nostre
SERVEIS DE CULTURA PEL l'O-
ELE es una fundació cultural pri-
vada. Això ens dirá com a primera
cosa el seu secretari quan ens inte-
resam per aquesta, quasi be, deseo-
nejuda institució. Desconeguda per
el poc temps que du funcionant.
—¿Corn nasqué la Fundació?
La Fundació, ens diu Carmel Bon-
ní, secretari del patronat, obeiex a
una herencia que robé una al.lota
treballadora i que pensa que aquells
doblers no podien esser per a ella,
que havien de revertir, de qualque
manera, al poble. La mogueren a
pensar així uns modus ideológica-
ment cristians. Se pensa la manera
en que se podria fer millor i així
va esser com sortí la necessitat de
donar-li una forma jurídica, i dia 19
d'abril de 1978, fou aprovada la
Fundació de caracter privat, cultu-
ral de prumoció.
—
¿Ouí regeix la Funclació?
Aquesta Fundació te un Patronal
formal per 7 membres, la presiden-
ta és la fundadora, i se renova ca-
da dos anys. La missió es cuidar el
capital que son uns deu milions de
pessetes que donen unes rendes de
un mili& que es lo que s'ha de re-
partir.
— Ouines peticions son accepta-
des?
A mesura de les nostres possibili-
tats, toles aquolles que
 estiguin
ajustades a les exigencies del regla-
ment, lógicament, han cl'esser peti-
cions per a la promoció dc la cul-
tura.
--El terme cultura es molt am-
ple...
Si, hi entra tota aquella manifes-
tació cultural que surt de la Iliber-
tat del poble, tota aquella cultura
que ajuda a descobrir la prúpia
identitat del poble. Aquella cultura
de denúncia, de tendencia socialit-
zant —sigui de la tendencia que si-
gui, que tengui un sentit cooperatiu,
creatiu, etc.—.
Totes aquelles iniciatives que, de
qualque manera, escapen a les sub-
vencions oficials, aquells grups me-
nys afavorits, aquelles iniciatives
que no poden entrar dins les nor-
mes de cultura que els qui coman-
dun imposen, les activitats de ba-
rriades i part forana, són ses que
tenclran mes aterició a l'hora de do-
nar les subvencions.
—La fundació a mes de donar
ajudes ¿organitza alguna activitat?
Tenim pensat organitzar alguns
concursos anuals, ara mateix hem
anunciat la convocatória de treballs
d'investigació o d'estudi sobre el te-
ma generic COOPERATIVES DE
TREBALLADORS A MALLORCA,
centrat en algún dels següents
camps: a) ExPeriencies històriques
de Cooperatives obreres a Mallorca.
b) Possibilitats i expectatives, a la
Mallorca d'avui, de funcionament:
cooperatiu als sectors en crisi de la
nostra indústria. c) Possibilitats
expectatives de Cooperatives en el
camp de Mallorca.
s'ha fet fins ara?
La Fundació ha reparti: 1.129.082
pessetes. Ha pagat s'edició d'un Ili-
bre de català amb la seva guia.
dona una ajuda per les festes de «La
Soletat», s'ha subvencionat parcial-
ment una tesis doctoral, se subven-
ciona un corset per obrers de mo- .
nitors de cooperatives obreres, s'ha
subvencionat un número d'una re-
vista sobre sa cooperació.
—¿Cúra se poden dirigir a la Fun-
dacio?
Enviant les peticions per escrit,
demanant tants de doblers per tal
cosa. Posant la seva adressa i tele-
fon. Les peticions han d'esser diri-
gides a:
SERVEIS DE CULTURA PEL PO-
BLE.
C./ Mar, 6, kr. —Palma de Ma-
llorca.
Totes les peticions seran estudia-
des, atenguent les que realment si-
guin per fomentar la cultura del po-
ble.
Fins aquí lo Que ens ha dit el se-
cretari de la .Funclaciú SERVEIS DE
CULTURA PEL POBLE, Carmel
Bonnín. Creim que seran molts els
qui se podran acollir al patrocini
de la Fundació per a dur a termo
les activitats culturals programades,
i per programar, dins els nostres
pobles.
S.C.
Novedades LOBELIA
Gran liquidación géneros tempo-
rada otoño-invierno 1.979
Señora, caballero, niño-niña
GRANDES DESCUENTOS
¡Aproveche esta gran oportuaidadi
Restaura itte
SON COLOM
Carretera felaniti-Campos Km. 1 Tel. 581076
Nueva
I dirección
Comunica a sus clientes, que a
partir del martes dia 25 abrirá
todos los días a las 11 de la
mañana
Pida LA CARTA, y además habrá un
MENU ECONOMICO.
No olvide su amplio aparcamiento.
Pida presupuesto para sus LUNCHS,
de BODAS, COMUNIONES y BAU-
TIZOS.
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El trio musical Ciutat de Felanitx
Un cop desfet el Quintet «Pare
Aulí», que per la seva mateixa na-
turalesa de grup infantil, ja havia
arribat, com aqucll que diu, al li-
ma de la seva fundó, s'ha anat es-
tructuran t un altre grup musical,
dins el qual s'han integrat en un
trio, la jove pianista Francisca Ar-
dgues Florit, el flauta Joan Oliver
Vicens i el clarinet Pere Siquier
Pons.
Com veis, dos deis membres pro-
cedeixen del Quintet «Pare Aulí», i
el grup queda inserit dins un nivell
que podem qualificar de jovenil.
Són elements que es troben a punt
de finalitzar llurs carreras musicals
i el seu entusiasme i les seves aspi-
racions es troben gairebé en un
punt òptim per escometre qualsevol
empresa dins l'àmbit musical.
De moment sabem que el dia 29
pensen oferir un concert a Petra i
dia 7 de desembre un abre al Tele-
club de Sineu.
La seva presentació a Felanitx
sembla que esta prevista dins el pro-
per cicle nadalenc.
Ara per at -a, el seu respertori ro-
da entorn deis autors Donizetti,
Haydn, Beethoven i Antoni Matheu,
aquest darrer representat per una
pega composta especialment per
aquest trio.
Binamització cultural de les
biblioteques
Els propers dilluns dia 24 i dime-
cres dia 26 del present mes i els dies
I i 3 de desembre, dintre de la cam-
panya de dinamitzaciú cultural de
les biblioteques de La Caixa, a la
mateixa sala de la biblioteca, a les
9 del vespre es donaran classes
practiques de Macramé (perfeccio-
nament ) pels que ja han fet un cur-
set d'iniciació. Per assistir-hi cal que
s'inscrigucn abans parque les places
són limitadas.
Dimarts dia 25, a la biblioteca hi
haura una conferência, dirigida al
públic en general, sobre el tema «La
vida política a Mallorca al segle
XIX».
Pel dimarts dia 2 de desembre hi
ha anunciada una conferencia sobre
el tema «Les zonas humides de Ma-
llorca», amb projecciú de diapositi-
ves.
Nuevos destinos en la Seguridad
Social
D. Antonio Soler Font, hasta aho-
ra Jefe de la Agencia Comarcal del
Instituto Nacional de la Seguridad
Social en nuestra Ciudad, ha sido
destinado, a petición propia, a la
Dirección Provincial de dicho Orga-
visrno en Palma.
Para sustituirle en dicha jefatura,
ha sido designada la señorita D.a
Catalina Amengual Oliver, que venía
prestando sus servicios en las Ofi-
cinas provinciales.
Al despedir a D. Antonio Soler
que, por espacio de 35 años ha con-
vivido entre nosotros, le deseamos
acierto en su nuevo puesto.
Al mismo tiempo darnos la bien-
venida a la Srta. Amengual, al pue-
blo que fue cuna de sus progenito-
res.
La festa de Santa Cecilia
Avui es la festa de Santa Cecilia i,
com es costum, les agrupacions mu-
sicals felanitxeres celebraran la se-
va patrona.
A les 8 del capvespre, a la Parró-
quia, hi haura una missa solemne
amb cant a càrrec de la Coral de Fe-
lanitx. En sortir de missa, a la pla-
ga del Mercat (plaça de Jaume II)
la Banda de Música oferirà un breu
concert. I a les 9'30, a la barbacoa
«La Ponderosa», hi haura sopar de
germanor per a tots els músics i
simpatitzants que s'hi vulguen ad-
herir.
Volem aprofitar avui l'avinentesa
per felicitar a tota la gent que es
dedica al ball Art Musical al nos-
tre poble. Oue el patronatge de la
Verga romana, els conduesque per
uns camins sempre mes fecunds per
aquest art excels.
Jubilació de D. Madi Barceló
Divendres passat, els mestres del
Collegi d'E.G.B. de Sant Alfons, de-
dicaren 1111 sopar de companyonia
a D. Macia Barcelú Adrover (a) Ti-
btis, pel motiu de la seva jubilació
com a mestre d'escola.
D. Macia ha exercit el seu magis-
teri per espai d'uns quaranta anys,
Ia
 majoria deis quals en el collegi
de St. Alfons.
Que per molts d'anys pugui gau-
dir de! ben merescut descans.
Nuevo Supermercado
El viernes pasado quedó inaugu-
rado en nuestra ciudad, en el nú-
mero 27 de la calle Mayor el Super-
mercado , Kansas», establecimiento
que, como indica su titular, abarca
Ia
 venta de productos de alimenta-
ción, artículos de limpieza y otros
géneros de uso doméstico.
Auguramos y deseamos a su pro-
pietario, D. Pedro Vera, una exce-
lente perspectiva comercial.
Tomeu Capó, a la Casa de Cultura
.Dissahte que ve, inaugurara una
exposició de pintares de tema pai-
satgsitic felanitxer, el pintor local
Bartomeu Capó.
La mostra restara oberta fins dia
14 de desembre.
Cámara Agraria Local
Se convoca a los propietarios agri-
cultores de la Concentración Par-
celaria de Son Mesquida, a la Asam-
blea que tendrá lugar el próximo
martes día 25 a las 20'30 horas en 1.'
y a las 21 horas en segunda convo-
catoria, en el Local Social de Son
Mesquida, a fin de elegir los vocales
de la Comisión Local del Grupo.
Felanitx 18 Noviembre 1980
El. PRESIDENTE
Fd.° Bartolomé Rosselló Monserrat
NECROLOGICAS
El pasado día 10 descansó en el
Señor en nuestra ciudad, a los 78
años y después de recibir los santos
Sacrameotos, D. Bartolome Prohens
Martorell,
 de Ca'n Cinto. D. e. p.
Enviamos nuestro mas sentido pé-
same a sus hijos
 D.  Catalina, D. An-
tonio y D. Pedro, hijos políticos y
demás familiares.
Dimarts dia 11, passa d'aquest
món a l'altre a Felanitx closprés de
rebrer els sagraments i a l'edat de
84 anys, D.» Pereta Huguet Ramis,
Vda. de Rosselló. Q.c.s.
Volem fer patent el nostre condol
als seus familiars i d'un modo espe-
cial a la seva filia Antònia i fill po-
litic Miguel Martí.
El jueves día 13, dejó de existir
en nuestra ciudad, a los 90 años,
después de recibir los auxilios espi-
rituales, D.
 Catalina Colom Huguet
Vda. de Canet. Q.G.H.
Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijas D.a Micaela y D.»
 Catalina,
hijos políticos y demás familia.
El mismo día entregó su alma al
Creador, a la edad de 75 años, des
pués de ver
 confortado su espín'
Jalara, -rmiennev,....
con la recepción de los sacramen-
tos, D.  Catalina Bennasar Barceló,
Vda. de Oliver. D.e.p.
Reciba su hijo D. Bartolome, hija
política M.a Antúnia Sansú y de-
más familiares, nuestro más sentido
pésame.
Sección Religiosa
HERMANAS DE LA CARIDAD
DIA 27 DE NOVIEMBRE, 150 ANI-
VERSARIO DE LA MEDALLA MI-
LAGROSA.
Días 27, 28 y 29, tríduo en honor
de la Virgen, con misa a las 7 de la
tarde y homilía por distintos ora-
dores.
El día 29 misa solemne y dirá la
homilía D. Gabriel Rebassa.
Se invita a todas las personas que
quieran honrar a la Virgen en este
150 aniversario.
VENDO EDIFICIO BAR KANSAS.
Facilidades de pago.
Informes: Tel. 278272 o 410006.
BUNYOLS
Carrer d'Es Convent, cap de cantó
carrer de Sa Llana.
Dama i ditimenge que ve.
N'APOLLONIA i N'ANDIO:VA
faran bunyols per (phi en vulga.
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A Maria Vid
Amb motiu de lu seva
Exposició-Hon zenatge
a Tito Cittadini.
De l'ample quietut reportes el missatge
posant a cada cosa un baume d'infinit,
tu ompls de llum serena el cor i l'esper i t
quan amorosa rets a l'art un homenatge.
Ordenes els colors emprant tan bell llenguatge
i els compagines amb tal gracia i tal sentit
que a la figura immortalitzes amb delit
mostrant-nos d'ella, sublimada, viva imatge.
Si ad elegires per a mestre En Cittadini
perquè
 et plaïa, de minvona, la pintura,
no és gens ni mica estrany que fos el vaticini
que et féu, llegint la teva ma, una gitana:
tan bell i encertat, de triomfs i sort futura
I et proclames, per a ells, pintora sobirana.
JOAN MAIMO
noveanbre 1980
Juveniles
Felanitx, 9 -
Dle escándalo es de lo único que
podemos calificar este resultado ob-
tenido por los juveniles frente al
Serverense; im resultado poco co-
mún en estos tiempos de fútbol con-
servador y defensivo. Pero es lógico,
vistas las características del contra-
rio, y sobre todo su inferioridad nu-
mérica, pues comenzó el partido
con ocho jugadores solamente, y dos
se retiraron. El partido es fácil de
sintetizar, dominio absoluto del Fe-
lanitx desde el principio hasta el
fin. Prueba de ésto es que nuestro
portero Muñoz tocó el balón sola-
mente en tres ocasiones a lo largo
de todo el partido. Los goles fueron
marcados por: M. A. Caldentey 1-0,
Cruellas 2-0, M. A. Caldentey 3-0, M.
Vicens 4-0, G. Adrover 5-0, Cruellas
6-0, M. A. Caldentey 7-0, en el primer
tiempo y en el segundo M. Vicens
Istalfelne.X.MXINflabtAleVIWNLVEMSOP16%./KM fettiVa.
Serverense, O
8-0, y el debutante C. Barceló consi-
guió el definitivo 9-0. El segunda
tiempo duró solamente quince minu-
tos debido a que el árbitro Sr. Na-
varro dió por finalizado el partida
por abandono de dos de los jugado-
res del Serwrense, pues se quedaba
solo con seis jugadores y el regla-
mento estipula que el mínimo de ju-
gadores necesarios en un equipo es.
de siete.
En suma, un partido en que nues-
tros jugadores no han tenido riva
ly en el cual lo dnico destacable es
Ia
 terrible goleada lograda frente a
un rival inferior en todos los con-
ceptos. Con esta victoria se afianza.
el liderato, que se espera conseguir .
si no ocurre algo fuera de lo co-
mún.
M.D.
Cooperativa de Consumo aSantueri»
che en primera convocatoria y a las 8'30 en segunda, en el salón
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares.
ORDEN DEL DIA: Enterar de varios documentos oficiales.
,
naria, que tendrá lugar el próximo martes día 25, a las 8 de la no-
Felanitx, 18 de noviembre de 1980.
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General extraordi-
La Junta
CONVOCATORIA
SUPEMIANSAS
Ofertas de la semana
Debido a la demanda, continua en oferta
Misto! litro	 48 ptas.
además
Flor de 4 litros	 195 ptas.
Quesitos El Caserío	 49 ptas.
Pensionistas, el 5 por ciento de descuento
Nuevo
Citroën GSA
Selecciones DIANA
Agente oficial
Puigvert, 14 - Tel. 580710 Felanitx
GRANDES REBAJAS
en prendas de invierno afectadas por
el incendio
Visite nuestro establecimiento
Pantalones largos a 1400 ptas.
Pague dos y llévese tres
Viernes 28,
 sábado 29 y domingo 30
Yola" aPQJ1E ffl
ANTONIO OZORES FLORINDA CHICO
RAFAEL HERNÁNDEZ  MIRTA MILLER
CON LA COL ABURACION NARCISO IBANEZ MENTA
COtOR C.REC fOR MARIANO OZORES
COMPf.EMENTO:
UN VERANO CONTIGO
6 FELANITX
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AJEDREZ
Felanitx «A» 3 - Palma 2! (Prim2ra)
San Salvador 0 - Felanitx «B. 4 (Segunda)
Importante victoria del Felanitx
frente al fuerte equipo palmesano
que coloca a nuestro equipo en un
lugar clasificatorio después de ha-
ber perdido en la
 I'
 y 2a ronda y
entablado en la 3a, venciendo en la
4* y 52 .
Este match se jugó el viernes en
el Centro de Arte y Cultura (local
social del club). Hay que destacar
que el equipo palmesano se presen-
tó con cuatro jugadores, por lo que
al cabo de una hora del comienzo,
por incoparecencia de su adversa-
rio, M. Sierra obtiene un punto. Me-
dia hora más tarde L. Canaves pier-
de contra A. Tur y S. Forteza enta-
bla con J. M.  13ellón, lo que hacía
suponer que habría una dura lucha
en los tableros n." 2 y 4 que esta-
ban defendidos por M. Estelrich y
R. Martínez. Y así fue, tres horas
más tarde M. Estelrich derrota a
'sera con una bonita conbinación
que hace caer al palmesano ante
una red de mate con lo cual sucum-
be su rey, y ya sólo faltaba R. Mar-
tínez que a las 2 de la madrugada
firma las •tablas ante la imposibili-
dad de hacer caer la balanza hacia
un lado u otro, con lo cual obtiene
el punto para nuestro equipo.
En segunda se enfrentó nuestro
equipo femenino al Felanitx «B» el
cual n ,enció a las féminas por el tan-
teo de O a 4, con lo cual se demos-
tró la diferencia del nivel de juego
de unos a otros, mostrando inquie-
tud sólo el primer tablero femenino
que presionaba al negro, pero ante
una errónea jugada pierde pieza y
corno consecuencia los resultados
fueron los siguientes:
F. del Pozo O - A. Cánaves 1; A.
Rico O - F. Lorenzo 1: B. Perellú O -
J. Cdnaves 1; M. LI. Beas - J. R.
Martinez I.
Hay que destacai - la inmejorable
actuación de F. Lorenzo que de 5
partidas realizadas 2 en primera v 3
en segunda, solamente ha cedido
medio punto y la de J. R. Martinez
que también de cinco partidas ha
cedido solamente un punto al tener
que jugar de 1" tablero en primera
categoría, con lo cual notamos una
gran linea ascendente de estos dos
jóvenes jugadores.
Las clasificaciones en las dos ca-
tegorías es la siguiente: En primera
10 Manacor con 4,5 puntos, 20 y 3"
con 4 puntos C. Hielo y J. de Mont-
sá, 40 con 3 plintos Palma; 5" v 6"
con 2,5 puntos FELANITX
 y Cam-
pos; 7" María con 2 puntos 8" con
1,5 puntos Alcúdia, 9' con 1 punto
Inca; y 10" con O puntos S. Marga-
rita, que está dando la nota negati-
va de esta categoría al no haberse
presentado en ninguno de sus des-
plazamientos. En 2" categoría con-
tinúa líder el Manacor con 4,5 pun-
tos; 2- Porreres con 3.5 puntos; 3-
FELANITX con 3 puntos, 4" Potra
con 2,5; 5° Algaida con 1,5 y 6" S.
SALVADOR con O palitos.
Este sábado el Felanitx «A» se
desplaza a Campos y el S. Salvador
al local del Algaida y el Felanitx
«B» juega a las 17 h. en el centro
de Arte y Cultura.
Llorenç
11•111.~.	
VENDO CM:11E Benault-8 en buen
estado.
Informes: Tel. :)80428
VENDO CASA en calle Bartolomé
Caldentey,
Informes: 'rel. 580589 - Eclanitx
Tel. 256530 - Palma
MININIIII•011•11MNP,	
VENDO CASA en calle Algar, 12
Informes: C. Mar, 26 Porto-Colom
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Teléfono 581231Cine Felanitx Cine Principal
La
svástica
en el
vientre
ADEMAS:
Miércoles 26 y jueves
 27
Tanto o más
de lo
que Vd.
espera
Hagan
cola
s doras...
Teléfono 580111
Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
Conozca a
Jacky Chan
(EL BRUCE LEE DEL CINE CONIICO)
Todos abusaban de él...
Hasta que conoció al viejo maestro...
La serpiente a
Ia
 sombra
del águil a
- Destreza como un felino...
- Ataca como un águila...
En el mismo programa:
EI Marisca! de! Infierno
Hoy y
mailana
Chic rehinitx:
El erótico enmascarado
«EL PUENTE»
I Cine Principal:
Sonrisas y lágrimas
Concurs de redarzió «L'Escola Mercantil i la seva bpocaw
En o.,i1)Iiieinorzici6 del centenari
de la luir,lació de l'Escota Mercan-
til per Alexandre Rosselló, la Con-
selleria d'Educad(*) i Cultura del
.Consell General Interinsular de les
Illes Balears ha organitzat uns ac-
tes d'homenatge. Se rara un cicle
de conferencies i taules rodones als
nuclis mes importants de les nostres
Pies.
 En combinació amb aquest ei-
ele, la Conselleria
 conk oca un con-
curs de redacció a B.U.P. i a C.O.U.
I.— El concurs va destinat als es-
tridiants de B.U.P. i C.O.U. de tots
els centres de les Illes Balcars.
2.— Les dues redaccions classifi-
cades rebran un premi que consis-
tira en un cornpte per valor de vint-
i-cinc mil pessetes obert a una Ili-
breria.
3.— El tema de redacció es «L'Es-
cola Mercantil i la seva epoca*.
4.— Un jurat compost per un re-
presen:ant del Departament de Pe-
da ,2ogia dc la F:Ictiliat dc Filosofia
i Lletres, un representant de la Ins-
pecc Teenica d'E.G.B., un repre.-
sentant de l'Escola Universitaria de
Professorat d'E.G.B., un represen-
tant de l'Escola de Professorat «Al-
berta Jiménez* i un membre de la
Conselleria d'Educació i Cultura, se-
leccionara els dos guanyadors.
5.-- Durant la setmana (lei 1 al 5
de dcsernbre, cada con:re designara
el dia i hora en la qual els estu-
diants amb la supervisió d'un tutor
o professor duran a terme la redac-
ció. Cada estudiant podrà emprar la
bibliografia que li pareixi pertinent..
6.-- L'extensió mínima será de
1.500 paraules.
7.— Els Centres entregaran els ori-
ginals a la Conselleria d'Educació
Cultura. — Carrer Palau Reial, I. —
Palma de Mallorca, abans de dia 1 2.
de desembre de 1980.
Ventas:
PORTO-COLOM
—Casa en primera linea
- -Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al mar
--Solares
 en «La Punta», Ca's Corso, Ca'n Gayá, Cala Marsal
FELANITX
- Casas
—Pisos de dos a cuatro habitaciones
—Solares
Casas campo, Cas Concos, S'Horta, S'Espinagar, Felanitx.
PALMA
—Pisos con excelente situación
—Solares en San Agustín
Demandas:
--Apartamentos y casas alquiler para todo el año en
Porto. Colom y Felanitx
—Rústicas
Alquileres:
EN PORTO-COLOM
--Apartamento con dos dorm.
—Piso con 3 y 4 dormitorios.
- Casa con dos dormitorios.
FELANITX
--Casa de Campo
—Piso 2 habit. amueblado
CALA D'OR
--Chalet  
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Amb mullo dc cel.;wa-sc el cen-
tenari de Yace fundacional de l'Es-
cola Mercantil, dia 29 de novembre
de 1880 als salons de la Diputado,
Ia Cwisclleria cl'Eduk:ació i Cultura
;•1 el; content..n1 des!•;c:n -
 aqi;est rol
de reel i amo-
coileixement de la riostra histhda i
amb la nerspeciiva d'un ensenva-
mcat qualirat i riuoi
- en la lliber-
a t.
1. - 1 figura d'Alexandre Rosselló es
dins la història
 de l'Educa-
i•i Balear.
 Nasqué
 a Palma l'any
1853 i morí .el 1923. Advocat (1873)
i notad, s'inicia políticament dins
•(I partit republica federal. Participa
en la reorganització de l'Ateneu Ba-
lear (1878) i posa de manifest unes
grans aptituds organitzatives amb
la celebraci6 cie les primeres fires i
festes de Ciutat (1880). la creació
de l'Escola Mercantil (1880) —mes
tard Escola Mallorquina cl'Ensenva-
ment— i la formació de la Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat (1882).
Regidor el 1881, aviat s'uní al par-
tit governamental i aconsegui
mantenir-se molts anvs dins la Di-
pntació, que presidí en 1894-96 i en
1898-1900.
Intenta
 flavors
 una certa obra de
govern, reeixida en casos, com l'es-
tabliment del correr., diari entre l'i-
lla i la península o la creació de l'es-
cola de comerç, i fracassada en al-
tres, coin en les demandes de con-
cessió de port franc. Fou diputat a
corts en 1901-23 i cap del partit li-
beral illenc, i s'inserí quasi total-
ment en l'administració estatal. a
Madrid. Fou sots-secretari d'instruc-
ció pública, governador civil de Ma-
drid (1906), Conseller (1909) i final-
ment Ministre de gracia i justicia.
Les seves tesis preconitzaven el de-
senrotllament comercial i mercantil,
és a dir, la consolidació de noves
formes de riquesa a les nostres illes.
Combinava la ideologia lliberal i  de-
mocràtica amb la convicció de que
la 'regeneració cultural i pedagógica
era imprescindible abans de qualse-
vol projecte econòmic o comercial
de Bak'ars.
Per passar d'una sojetat a,!rícola
a tina indusftial, comercial ; mci -
can ii
 necessaria una escola da
I CP,,L;t11,i1 que ens pr....narì.!s
p.; real:ti:ir ics 11:1:!oris i cl canvi.
I.\ltI ,
 a una co:11 erent:ia dzó-
iitiliciacia
 a l'A...eneti del
 ensaya cla-
raincnt la idea de que la base del
d•_sinrotRiment econòmic i social
se troba en l'eclitcació.
De totes aquestes iniciatives sorgí
cri
 conscqiiencia l'Escola Mercantil.
Donades les seves coincidencies
amb la
 ideologia
 pedagógica de la
Institució Lliur-e d'Ensenyança el
gener de 1884 l'Escola Mercantil
canviava la seva denominació per la
de Institució Mallorquina d'Ense-
nyança. L'ideari social d'Alexandre
Rosselló va dur endavant una inicia-
:iva que si hé tal vegada no va te-
nir la continuitat necessaria va do-
nar prova de la correlació directa
entre el progrés social, la formació
humana i l'educació com a fet ge-
neric.
La Conselleria d'Educació i Cultu-
ra considera altament positiva una
correcta divulgació d'aquests fets
històrics que ens poden fer veure
més clara la perspectiva del nostre
futur
 pedagògic i social.
Per dur a terme aquest projecte
ha recabat la col.laboració de la Ins-
pecció
 Tècnica
 del Ministeri d'Edu-
cació, el Departament de Pedagogia,
l'Escola Universitaria de Professorat
i l'Escola «Alberta Jiménez*,
i s'ha programat un cicle de confe-
rencies que es donaran a distintes
poblacions de les illes. I perquè
 la
incidencia d'aquest homenatge que-
di en certa manera garantida a tots
els nivells, s'ha organitzat aixima-
teix un concurs de redacció per elS
nivells de BUP i COU.
La conferencia que esta prevista
pel nostre poble sera el proper di-
Runs dia 24, a les 8'30 del vespre, a
Ia sala d'actes de Sa Nostra. Miguel
Vives Madrigal ens parlara de
«L'institucionalisme a Mallorca*.
Conselleria d'Educacie : Cultura
El cante13ri cia
 11:313.13 Marcantii
Conferbacia sobre «L'institocionisme a f4aliorca»
S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
teller Sa Bassa Nova
DADTA-11111 RU	 TI g7K171	
I Chimeneas prefabricad  as
Garantía de buen funcionamiento
En fundición, hierro y hormigón
Tenemos hasta ocho modelos diferentes
Consúltenos
La Cerámica
Carretera Porto-Colom-Tel. 580827
vta	 VIIIIWO11	 IIIIV•• V
Les ofrece sus especialidades en
CARNES, PESCADOS y MARISCOS
Escopifias --• Langostas (en vivero) •• Caldereta de Pescado
Dentón a la mallorquina (por encargo) -- Entrecot
Solomillo (salsas) - Emperador pimienta verde, Forestiere
Pierna de cordero (por encargo)
Faisan Brabantçone (por encargo) Codornices Genever
Carta especial para Fiestas de Navidad y
Año Nuevo
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna decora-
ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no precisa
obras.
Imal e an lasdeportivasç
- Per
pobleia de
cristalería
felanitx
MOL 105 - TeL 58128
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
Compra venta vehículos nuevos
y usados
Procedentes de cambio dispo-
nemos, entre otros, de los siguien-
tes modelos:
Seat Ritmo PM-N
Renault 4 Furgoneta PM-K
Seat 131 PM-H
Seat 133 PM-G
Seat 124 LS Diesel PM-F
Renault R-12-S PM-G
Seat 127 4P. PM-L
Siinca 1200 - PNI-B
Seat 127 3p. varios
Seat 124 varios
Renault 11-5 PM-K
Antes de comprar o vender, vi-
sitenos sin compromiso.
TRATTORIA
PIZZERIA
SIVINA
COCINA ITALIANA
MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA
CALA D'OR	 Tel. 657289
FABPIC A DE MUEBLES
Samu
Exposición y venta
Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELAND X
Celler C`AN TIA
Nueva dirección
a partir del día 29
Especialidad en
Bodas
Comuniones
Pozo Villa, 7	 Tel. 581088
8 FELANITX
dmessommoursn 
—
Reaccionó positivamente el FE-
LANITX ¡por fi n! MARCANDO DOS
GOLES, DOS a un rival, siempre in-
cómodo como es SES SALINES.
— La gente esperaba el DEBUT
del nuevo jugador merengue MAR-
CELO. Un jugador que me aseguran
que es UN DELANTERO al que ele
luce el pelo».
— En un banquillo vecino al de
JULVE, un conocido amigo, Miguel
V1LAR, un entrenador «sin carta
credencial» pero que sabe más que
muchos «documentados».
—
LUIS dio su auténtica medida
como jugador._ ¡Jugando de late-
ral!
— ¿Vuelve la AFICION a estar
con el equipo? El domingo pareció
que sí... ¡Si el domingo se puntua
en MANACOR las aguas volverán
a su cauce!
— Desde que el FELANITX era
filmado por VIDEO-TAPE no había
conseguido ninguna VICTORIA, el
domingo se rompió el maleficio de
Ias amaras... ¿Sería porque .había
dos?
— Algunos responsables del club
se atrevieron a decir que' la prensa
no ayudaba al equipo, incluso llega-
ron a más, que había cierta culpabi-
lidad de los «chicos de la Galaxia de
Giitenberg» en la mala marcha del
equipo. ¡Oué cara! Cuando las co-
sas no marchan corno debieran se
ven fantasmas por todas partes.
¡Como en el Banal
— No nos atrevemos a decir, que
el FELANITX HA RESUCITADO.
Seria una óptica muy
ta. El FELANITX ex
- perimentó una
notable mejoría, que debe tener con-
tinuidad, porque hay papeletas muy
difíciles a resolver y .. hay que
contar que con cuatro negativos;
hay que echar mucho coraje al asun-
to para un «happy-end» liguero fe-
fiz. ¡A no descuidarse, pues!
— La alineación del pasado do-
mingo fue de las más coherentes que
hemos visto este año... ¡Seria pro-
piciada por la casualidad de las ba-
jas!
— Quien se DESTAPO fue el . CA'S
CONCOS; en una tarde de aciertos
terminó GOLEANDO al PUIGPU-
NYENT por un rotundo CUATRO a
CERO. Primera viotoria del conjun-
to «conquerrí, que parece también
escapar de la zona de descenso. En
ocho jornadas sólo cuatro puntos,
son pocos, para, esperar una cómo-
da clasificación. ;A sprinter!
— El BALOMPEDICO volvió a co-
noccr la DERROTA, esta vez en
LLORET. Un DOS a CERO al final
rezó el marcador. ¿Jugará el BA-
LOMPEDICO mañana domingo, en
vez de por la tarde? Depende de la
Federación, que al parecer no da
muchas facilidades a los balompé-
dicos a la hora de dar los permisos.
— Y los JUVENILES siguen esta
trayectoria FULGURANTE y SEN-
SACIONAL. El domingo le metieron
una GOLEADA DE ESCANDALO al
SERVERENTE, un NUEVE a CE-
RO.
Ni que decir que siguen MAN-
DANDO en la tabla con total auto-
ridad.
— Se clausuró el IV TORNEO de
TENIS DE CALA D'OR el pasado
sábado con una cena de gala y la
correspondiente entrega de trofeos.
Si disponemos de espacio daremos
cuenta de la crónica final, si no lo
dejaremos para la próxima edición.
— Y mañana en MANACOR el
partido de la máxima rivalidad de
esta primera vuelta. Huelga decir
que .Na Capellera , será un hormi-
guero.
El FELANITX puede parecer la
víctima, pero en estos partidos la
marcha de los equipos no cuenta...
Puede darse cualquier resultado, el
más inesperado.
¡Pues, eso, que salte la sorpresa!
MAIKEL
ndalla j
AUTOMOVILES
Lloret, 2
Balompédic Felanitx, O
DOS FALLOS DEL PORTERO
SENTENCIARON EL PARTIDO
A pesar de estos dos fallos de Au-
fión en Lloret, se han caído los ga-
llitos del grupo y seguirán cayendo
ya que el que gana los partidos es,
en el setenta por ciento, el público,
un respetable que no entiende nada
de fútbol y que sólo quiere ver ga-
nar a su equipo sin reparar en mo-
dos o maneras, pues desde que sa-
len hasta que se retiran jugadores
visitantes y árbitro, son insultados
constantemente. En fin, se pasean
con garrotes y al árbitro le ponen
negro. A vei si por una vez mandan
a un delegado federativo para com-
probar si esto merece la expulsión
de una Liga y no cuando por cir-
cunstancias pasadas coa el Balornn-
pédic le hicieron ofertas de expul-
sarlo de la competición.
El Balompédic no ha jugado bien
ya que en estos .terrenos es imposi-
ble, pero jugó a defenderse. Ténga-
se en cuenta que Felipe estaba en la
banda y Coca tuvo que jugar de li-
-bre y el centro del campo no fun-
cionó nunca, si bien tuvieron oca-
siones de gol. Pero casi valía más no
marcar ya que sin marcar salieron
todos tocados y si llegan a marcar,
hubiera salido alguno en camilla.
Mañana a las 11 nos visita el equi-
po millonario del grupo, el At. Ba-
hía de Llevant, equip() de Cala Mi-
llor que quere subir a todas luces,
habiendo fichado a jugadores corno
Rodrígue Llinás y Rayo, bien cono-
cidos por haber defendido las cami-
setas del Manacor, Serverense y
otros clubs de campanillas. Espera-
mos que se vaya a animar al Balom-
pédic, que necesita el aplauso de la
afición.
¡no
11•nn•
Hogar del
Pensionista
ACTIVIDADES
MIERCOLES día 26, a las 5 de la
tarde, tendrá lugar la proyección de
las películas «De Sant Agustí a Sant
Agustín correspondientes a los dos
últimos años.
JUEVES día 27, a las 5 de la tar-
de, «Balls mallorquins» por los
alumnos de la «Escola de Ball de
Felanitx» y gran BUNYOLADA.
SABADO día 29, excursión al Cas.
tio
 de Bellver y asistencia a la final
del concurso de arroces de Menor
ca.
LOTERIA DE NAVIDAD
El Hogar del Pensionista de Fe-
lanitx dispone de participaciones d
Ia
 Lotería Nacional de Navidad que
serán entregadas gratis y como ob-
sequio a aque!los socios que pasen
a retirarla antes del día 21 de Di-
ciembre. Pasada dicha fecha, no
existirá derecho alguno.
Se ruega presenten el carnet de so
cio.
SE VENDE PISO EN
 FELANITX.
A estrenar, entrega inmediata.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
